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ABSTRAK
Limbah pertanian memiliki  peranan penting  untuk  kelangsungan pertanian  di 
Aceh.  Limbah pertanian dapat  dijadikan  suatu produk baru yang memiliki nilai 
tambah seperti kompos, bokashi, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pola pengelolaan limbah  di Kecamatan Mutiara Timur, 
Kabupaten Pidie.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  pemanfaatan 
limbah pertanian untuk usahatani masih rendah.  Hal  ini dikarenakan  petani 
terbiasa menggunakan pupuk kimia untuk meningkatkan produksi tanaman.  Salah 
satu alternatif untuk mengurangi penggunaan dari pupuk kimia tersebut adalah 
meningkatkan kesadaran petani untuk memanfaatkan    limbah  pertanian  untuk 
dijadikan pupuk organik.  Kendala-kendala dalam pemanfaatan limbah pertanian 
adalah kurangnya pengetahuan dan modal untuk mengolah limbah.  Permasalahan 
tersebut  dapat diatasi dengan  sosialisasi melalui penyuluhan  pertanian guna 
meningkatkan pengetahuan petani untuk menciptakan petani yang  terampil dan 
mandiri.
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